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najdowało się tutaj jedynie kil-
ka miast liczących powyżej 10 
tys. mieszkańców: Sokołów 
Podlaski, Węgrów, Łuków oraz liczą-
ce około 40 tys. mieszkańców Siedl-
ce. Domy w miastach były zazwyczaj 
drewniane, często kryte słomą lub 
gontem. Wyjątek stanowiły Siedlce, 
gdzie stało kilkanaście budynków 
murowanych. 
Dominowała tu ludność wiej-
ska: chłopi stanowili ponad 70% 
mieszkańców omawianych terenów, 
a w powiecie siedleckim 86%. W ob-
rębie tej grupy istniało jednak bardzo 
duże zróżnicowanie, związane przede 
wszystkim z wielkością posiadanego 
gospodarstwa. Znaczny odsetek sta-
nowiły gospodarstwa średnie i małe. 
Warto przypomnieć, że około poło-
wy mieszkańców miast i miasteczek 
podlaskich utrzymywało się również 
z rolnictwa. Większość gleb należała 
do tzw. lekkich, silnie zbielicowanych; 
uprawiano na nich przede wszystkim 
żyto, owies i ziemniaki. Jedynie w pa-
sie nadbużańskim przeważały gleby 
bagniste i podmokłe. 
Specyfi czną cechą wsi podlaskich 
była duża liczba gospodarstw drob-
noszlacheckich. Powierzchnia takie-
go gospodarstwa wynosiła od 7 do 
13 hektarów, a chłopskiego od 5 do 8 
hektarów. Pas wsi szlacheckich w wo-
jewództwie lubelskim zaczynał się pod 
Parczewem i ciągnął się ku północy 
przez tereny następujących powiatów: 
łukowskiego, siedleckiego, sokołow-
skiego i węgrowskiego. Na terenie po-
wiatu siedleckiego najwięcej wsi szla-
checkich było w jego środkowej części, 
w pobliżu Liwca. 
Znaczną część mieszkańców sta-
nowili pracownicy najemni: nieliczni 
robotnicy przemysłowi oraz niewy-
kwalifi kowani robotnicy sezonowi 
zatrudniani czasowo w majątkach, 
cukrowniach, tartakach, browarach 
itp. Najliczniejszą grupę stanowili 
robotnicy rolno-folwarczni, których 
najmowano do pracy w majątkach 
ziemiańskich w okresie pilnych prac 
polowych. 
Produkcja rzemieślników nasta-
wiona była przede wszystkim na za-
spokojenie potrzeb wsi. Przeważa-
ły niewielkie zakłady zajmujące się 
przetwórstwem spożywczym. Na 
omawianym terenie istniały również 
małe przetwórnie rolno-spożywcze, 
związane z miejscową bazą surowco-
wą, zlokalizowane w majątkach ziem-
skich. Były to przede wszystkim mły-
ny, gorzelnie, browary, cukrownie, 
tartaki oraz zakłady rzemieślnicze. 
Na obszarze południowego Podlasia 
do takich majątków należały między 
innymi dobra i zakłady korczewskie 
hrabiego Krystyna Ostrowskiego.
Przemysł w powiecie siedleckim 
ograniczał się do garbarni, 2 cemen-
towni, 3 młynów parowych, nie-
wielkiej liczby młynów wodnych, 
wiatraków i cegielni. Zakłady były 
małe i zatrudniały niewielką liczbę 
robotników. Największym ośrod-
kiem przemysłowym były Siedlce, 
z dobrze rozwiniętym przemysłem 
metalowym, rolno-spożywczym, bu-
dowlanym i dużą liczbą niewielkich 
zakładów rzemieślniczych. W powie-
cie węgrowskim znajdowały się dwie 
fabryki wyrobów metalowych: braci 
Loewensztejn w Ostrówku oraz braci 
Perlis w Baczkach. Oprócz tego w po-
wiecie funkcjonowały 3 tartaki, elek-
trownia, 3 garbarnie, fabryka mydła, 
7 olejarni oraz 25 młynów. Niewielkie 
cegielnie istniały w Starej Wsi koło 
Węgrowa, w Korytnicy i w Ruchnie. 
W powiecie sokołowskim działało 
kilka gorzelni, młynów, tartaków, 
cegielni i mleczarni. Najważniejszym 
zakładem przemysłowym była cu-
krownia Elżbietów (dziś na terenie 
Sokołowa Podlaskiego).                    
W dwudziestoleciu międzywojennym obszar Polski był bardzo sła-
bo uprzemysłowiony. Głównym powodem takiej sytuacji była nie-
wielka ilość występujących tu surowców mineralnych. To tereny 
typowo rolnicze, gdzie liczba ludności wiejskiej ponad czterokrotnie 
przewyższała liczbę ludności miejskiej.
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